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Telegramas por el cable,, 
SERVICIO TELEGRAFIO® 
P i a r i o de l a Mar ina s 
AK, DIARIfl» KÍE JLA MARINA. 
H A R A N 
TEIJBGH?AMAS D E H O T . 
Madrid, 22 «te diciembre. 
E l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o e n 
u s a c o n v e r s a c i ó n s o s t e n i d a c o n e l 
s o ñ o r M o n t e r o e n e l s a l ó n de confe* 
r e n c i a s d e l C o n g r e s o , h a d e c l a r a d o 
que e s i n d i s p e n s a b l e y n e c e s a r i o 
dar s o l u c i ó n a l p r o b l e m a de l a s re-
formas a d m i n i s t r a t i v a s e n l a i s l a de 
C u b a p a r a lo c u a l le a n i m a u n g r a n 
e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n . 
D i c e E l Liberal que no e x i s t e pre-
texto p a r a d e m o r a r l a d i s c u s i ó n de l 
provecto de l e y p a r a l a re forma de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n e n l a s A n t i l l a s . 
I<os d iputados r e p u b l i c a n o s s e opo-
n e n á que l a s v a c a c i o n e s p a r l a m e n -
t a r i a s e x c e d a n d e l 8 de l p r ó x i m o 
enero. 
L o s j e fes de l a s m i n o r í a s de l C o n -
greso e s t á n c o n f o r m e s e n que t e r -
m i n e h o y l a d i s c u s i ó n p o l í t i c a p a r a 
lo c u a l s e p r o r r o g a r á l a s e s i ó n . 
BerUn, 22 de dicimhre. 
E l p r í n c i p e de B i s m a r c k h a regre-
sado á F r i e d r i c h s r u h e , donde u n a 
m u l t i t u d de p e r s o n a s lo s a l u d ó p a c í -
f i camente . 
Londres, 22 de dicimbre. 
C o m u n i c a n a l TV mí'íí de sde R o m a 
que l o s d o c u m e n t o s que a c e r c a de 
los s u c e s o s de l a B a n c a R o m a n a h a 
presentado e l e x m i n i s t r o S r . G-iolitti 
y que d e n i g r a n a l S r . C r i s p í s o n todos 
fa ls i f icados , t en iendo por objeto v u l -
n e r a r l a p e r s o n a l i d a d de l S r . C r i s p í . 
A g r e g a n los d e s p a c h o s que e l r e s u l -
tado h a s ido contraproducente , p u e s 
la s i t u a c i ó n d e l S r . C r i s p í ante l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a e s a ú n m á s fuerte. 
Roma, 22 de diciembre. 
H a n s ido s e c u e s t r a d o s t r e s p e r i ó -
d icos por h a b e r publ i cado los a c u e r -
dos t o m a d o s e n xmmeet'my a n a r q u i s 
ta. 
Vierta, 22 de diciembre. 
H a s ido a r r e s t a d o r e c i e n t e m e n t e 
e n B u c h a r e s t u n i n d i v i d u o , e l c u a l 
h a confesado s e r m i e m b r o de u n a 
a s o c i a c i ó n a n a r q u i s t a . 
Vicna, 22 de diciembre. 
P a r e c e que ex i s t e u n a g r a n cons -
p i r a c i ó n c o n e l objeto de d e s t r u i r e l 
poder que T u r q u í a e j erce e n A r m e -
nia . 
E n d i c h a c o n s p i r a c i ó n a p a r e c e n 
c o m p l i c a d o s v a r i o s a r m e n i o s que s e 
h a l l a n p r e s o s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
!V**<».y«-For%, diciembre 2 1 , « t ' s 
tfi do tn tar i . 
OUSÍÜ mpaítotag; 4 SU-. V'O 
Centenes, á 94,83. 
Owenentepapol COQUTCUÍ, tfU «Se 8 d 
4 por ciento, 
CftmhlOH sobro riOn4ri>n, 00 rti?. (IwmqnflCd 
Weai sobro Taris, «0 <lí?. {biin*iníio«^ 4 
ft&Bt'oa 18i. 
Mera «obre Hambnrgo, «0 ú\it ifesnqiierof») 
Bonos registrado* «J« ioBEstados^üflW»»»' 
por ciento, & l l o i , ex̂ -cnp̂ n. 
Centrifugas, n. 10, DO!. £6, costo y flete, 
8 2¿, nominal. 
Idem, en plaza, & 3i. 
Regillar & bneu refino, en plaza, de 2| A 2i-
AjEdear de miel, en plasa, de 2| á 2i. 
Mielea de Cnba, en bocoíiw, nominal. 
El morcado, sostenido. 
Manteca de! Oes*», en í e r̂eroias, de $10,12i 
4 nominal. 
HarUta E âicnt Minnesota. 93.90 
Londrw, diciembre 21, 
Awtcar »Je remolacha, firme, á 8 | l i . 
Aidcar cwitrffaga, po!, 96, ft 11 3. 
Idem resalar reüao. & 8;8. 
Consolidado», d 103i, ex-interés. 
Descaenío, Banco do Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento espaflo!, 4 78f, ex-inte-
r*s, 
JTariff, diciembre 21. 
Renta, 9 por 100, 4 101 rranoos 80 cts., 
ex-Interés. 
{Quedaprohibida la reprodMeción de 
ÍM i-elegramas qm anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
InifilsetualA 
E L SR. CANOVAS 
Muy importante os, como habrán vis-
to los lectores en el telegrama de Ma-
drid que insertamos en la sección co 
rrespondiente de este número, la acti-
tud en que se ha colocado el ilustre je-
fe del partido conservador, señor Cá-
novas del Castillo, respecto de las re-
formas antillanas, pues ha manifestado 
al representante autonomista Sr. Mon-
tero, que es preciso resolver la cuestión 
de Cuba, para lo cual se halla animado 
de un gran espíritu de conciliación, pa-
labras éstas que en boca del señor Cá-
novas no pueden significar otra cosa si-
no una inclinación evidente á la solu-
ción liberal y deseentralizadora, toda 
vez que el ilustre estadista ha venido 
representando, en estos ultimes tiem-
pos, la tendencia estacionaria en nues-
tros asunto B. 
Mny justificada, después de esto, nos 
parece la manifestación hecha por £1 
Liberal de Madrid, de que ya no hay 
pretexto alguno para demorar el deba-
te del proyecto de reorganización ad-
ministrativa pendiente sólo de la reso-
lución (ta las ÓortoSi 
Loa titulados constitucionales, por lo 
que se ve y por lo qm no se ve, se van 
quedando solos en las posiciones nada 
estratégicas de su intolerancia, pues 
nada menos que el señor Cánovas Ies 
vuelve las espaldas. 
Ahora pueden seguir afirmando que 
la opinión pública en la Península es 
hostil á la gran reforma desentraliza-
dora para Cuba y que el eminente hom 
bre de Estado piensa y siente como 
ellos cuanto á los problemas antillanos. 
En puridad, el artículo que nos dedi-
ca La Unión en la tarde de ayer, Uno 
más, está contestado en el mismo tra 
bajo nuestro que inútilmente trata de 
refutar aquel periódico. Todo se redu 
ce á resabios del tiempo viejo, reminis-
cencias de La Voz de (Juba, estrecho 
espíritu de suspicacia, ridiculas im-
putaciones de que coincidimos y sim-
patizamos con los enemigos de la Na-
ción. 
¿Cuándo caerá en la cuenta el colega 
de que ya el sistema está desacreditado 
y que mueve, no á indignación, sino á 
risa! ¿Cuál es, en buen romance, el ar-
gumento que contra nosotros esgrime 
el órgano doctrinalt Pues no es otro 
que el siguiente: los separatistas son 
enemigos de España; es así que los se-
paratistas han combatido alguna vez 
los privilegios y el monopolio; luego 
todos los que combaten el monopolio y 
los privilegios son separatistas. 
Bajo el peso de tan donoso silogismo 
hemos de quedar irremisiblemente 
aplastados; sin embargo crea La 
Unión que no nos asustan sus leales 
insinuaciones, porque para señalar las 
injusticias buscamos inspiraciones en 
nuestra propia conciencia y no en la 
línea de conducta que los demás han 
tenido á bien trazarse; porque para de-
fender una causa nos basta con que sea 
justa, sin que tratemos de averiguar ni 
quienes la impugnan ni quienes la fa-
voreoeo; porque lo deplorable, lo tris-
te, sería que solamente los enemigos de 
la Patria protestasen aquí contra los 
males que al país agobian; porque nos 
tienen muy sin cuidado las Cándidas de-
laciones de la mala fe, pues jamás he-
mos de coincidir con los llamados se-
paratistas ni en ofender sangrienta-
mente á las autoridades españolas ni 
en afirmar que la honra de España que-
dó enterrada en loa campos de Melüla. 
Laméntase el órgano doctrinal de 
que en estos momentos durante los 
cuales el pibriotismo aconseja calma 
y reüoxióo, extreme el DIARIO SUS 
ataques. Esto no es cierto. E l DiA-
Eio ha permanecido constantemente 
á la defensiva; se ha limitado á re 
chazar cargos injustos y altamente 
vejatorios. Sin que mediase provoca-
ción alguna de nuestra parte La 
Unión tuvo á bien publicar un artículo 
en el que gratnitamente se acusaba al 
partido reformista de hacer propagan-
da contra la Nación, atribuyendo fal-
samente á nuestros oradores la especie 
de que los intereses de Cuba y su 
Metrópoli son "irreconciliables é irre 
dncfcibles á una fórmula de armonía,'' y 
agregando que había que reducirlos 
al silencio de "grado ó por fuerza." 
¿Esperaba La Unión, por ventura, 
que ante tamañas enormidades perma 
necióramos silenciosos para no inte-
rrumpir su plácido sosiego! ¿Oree ese 
periódico que en el juego político en 
que se ha empeñado á nosotros nos to-
ca callar y A él despacharse á su gusto 
y antojo contra los reformista*? Pues 
equivocado está si tal piensa, que tam-
bién es española la sangre que corre 
por nuestras venas. 
Por otra parte debemos hacer cons-
tar, como dato curioso para la histo -
ria, que no es posible referirse á los 
privilegiados y monopolizadores sin 
que inmediatamente se dé por aludido 
el órgano doctrinal. Al rechazar los 
violentos ataques de aquel periódico 
digimoa noaotroa que loa oradores re-
formistas jamás habían hecho respon-
sable á la Nación de las injusticias e-
conómicas que pesan sobre la Isla, 
puesto que solo habían fustigado vi-
gorosamente á "unos cuantos monopo-
lizadores que llámense harineros en 
Santander, llámense productores de 
azúcar en Andalucía, llámense parti-
darios de la ley de relaciones mercan-
tiles han fundado eu prosperidad so 
bre la preterición délos intereses, no 
ya de Cuba, sino también do la Madre 
Patria." 
Como se ve para nada nombramos á 
los conservadores, nos dirigíamos sola-
mente á los favorecidos del privilegio; 
y sin embargo La Unión Constitucional 
se ha creído en el caso ineludible de sa-
lir á la paleatra, armado de todas ar-
mas y poniendo el grito en el cielo por-
que, al decir del colega, hemos injuria-
do á sus amigoa. No hemos injuriado 
á nadie porque no seutimoa la vocación 
de la injuria. Poro en todo caao, ¿son 
amigos del periódico citado los harine-
ros de Santander, los productores de 
azúcar de Andalucía y loa partidarios 
de la Ley de relaciones mercantiles! 
¿Lo son, quizás, "los mercaderes de to-
dos loa tiempos que desde la promul 
gación de las leyes de Indias hasta 
nuestros dias han hecho del patriotis-
mo baluarte y defensa de su negociol', 
Pues si lo son queda en pie cnanto he-
mos dicho, y si no lo son, ¿á qué tal de-
rroche de indignación barata? 
Rt-fl^xione La Unión serenamente y 
comprenderá que ha cometido una im 
prudencia. D-j ándese arrastrar por la 
fuerza de la costumbre ha hecho suya 
nada menos que la muerte de nuestro 
crédito. ¡Cuantos dislatea hace decir 
la carencia de razón! 
Conste, por último, ya que La Unión 
insiste en tergiversar los hechos, que 
nada hemos rectificado respecto á nues-
tras manifestaciones sobre ios sucesos 
de Cienfuegos; hemos defendido única-
mente á los conservadores de aquella 
ciudad á quienes el órgano doctrinal 
pretendía inferir la ofensa de confundir 
los con el grupo de vociferadores que 
quiso representar la farsa de una con-
tra manifestación. 
Todos estos recursos gastados y ya 
fuera de uso no debieran sacarse á la 
luz del día por un periódico que presu-
ma de eerio. 
OBRAS P U B L I C A S . 
Por la Secretaría del Gobierno Ge 
neral se dice al Gobierno Regional lo 
que sigue: 
"Iltmo. Sr.: E l Exorno. Sr. Goberna 
dor General, eu acuerdo de este di a, 
recaído en un expediente del Término 
Municipal de San Luis, de la provincia 
de Pinar del Rio, se ha servido dispo 
ner que por la autoridad de V.S. se 
prevenga á los Ayuntamientos de esa 
provincia, que cumplan en el término 
de seis meses con lo prevenido por la 
Real Orden de 9 de julio de 1867 que 
aprobó para las provincias de Ultra-
mar, la instrucción dictada en la Pe-
nínsula para la ejecución de los planos 
de alineación, á fin de proporcionar á 
los pueblos las mejoras que la higiene, 
el ornato público y la viabilidad exi-
gen." 
VISITA DE PEESOS. 
Esta mañana se efectuó la visita de 
presos sujetos á la jurisdicción de gue-
rra, que precede á la Pascua de Navi-
dad, habiéndola pasado el General Se 
gundo Cabo, en delegación del Bxcmo. 
Sr. Capitán General. 
EL SEÑOR l í í MIGUEL. 
Según vemos en La Unión Constitu-
cional, so encuentra enfermo en esta 
capital el señor don Antonio San 
guel, director de La Lucha. 
Deseamos su restablecimiento. 
Mi-
NOTÍCIAS D E MARINA. 
Ha sido propuesto para comandante 
de marina de Algeciras el capitán de 
navio de la armada D. Rafael Micón. 
Se ha concedido la cruz de tercera 
clas« del Mérito naval militar, con dis 
tintivo bUueo, al capit'mde navio don 
Antonio Moreno Guerra. 
Y para la do segunda clase, pensio 
M E T A 
MURA lili A 80. 
Este antiguo y acreditado establecimiento recuerda á sus constantes f*-
vorecedores v al público eu general, que se halla completamente surüao 
para NOCHE BUENA y PASCUAS en comestible?, vinos, jamones en fiu^ 
ce, lechones asados, pavos y cuanto puede desear el público más exigeu.e, 
asegurando vender más barato que los demás colegas. A visitar E L ouaift-
TA, que no les pesará 
Muralla 80, entre Villegas y Cristo. 
C2008 2a-22 U VÓ 
Lo está la muy acreditada P e l e t e r í a SSL E N C A N T O con las nuevas y ca-
prichosas remesas de calzado que para las próximas pascuas ha enviado su propietario cíe las 
principales fábricas de CIUDADELA, que es donde actualmente reside; obteniendo de esta 
manera un resultado eficacísimo, por lo cual esta ĉ sa hoy es la predilecti del público haba-
nero; y es la única que se adapta á las circunstancias, sigue con sus reformas 'Maura ven-
diendo en plata y á precios no conocidos por ser reducidos hasta lo sumo, 
SX« B H C A H I T O conserva. iempre en primera linea su pabellón, con el lema si-
guiente: ¡Yo soy la única de la situación y la que más barato vendo! lío olvidarse, pues esta 
casa también es muy conocida con el título de las CIUCO PALMAS, la que siempre se halla 
agradecida de la protección que el inteligente público le concede, y con algún medio quiere 
demostrar su gratitud recíproca, esta la realizará vendiendo con el 50 por iOO más bxrato 
la canea del privilegio y del monopolio ¡ qUC todos 
y se ha revuelto contra nosotros y con-! D i r e c c i ó n s S a n R a f a e l c a s i e s q u i n a á GS-alianOp a c e r a d e l o s G a « 
tra el señor Maura, á quien atribuye ' P P l t O S 131* XSIff C A N T O -
a Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
ig Nuestros precios son relativamente muy mOdieos. 
SASTRERIA 
.SteinyCia- 92,161 ,̂92. ra | 
C 186t 1 D 
3. 
á 50 cents. 
PEDRO ABIÍT, vende 50.000 PARDESUS con forros de seda, dê de $2 .̂ 
20.000 M A K - P E RLAKDS superiores 
30.009 FLÜSES, lana pura . . . »-
25.000 TRAJES para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio oon un 8 por 100. 
100,000 metros casimir euperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 " E L TURCO," Habana. 
C 186Í 1 D 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
i M É i f i m s I L L A ! 
Oportuna siempre, avisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de charol y de becerro de GRAN ELEGANCIA propias 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , POSTALES DE Ll) 
MAUCA I)E FABKK'A. D P I K / I S "ST J Q S T I T J . 
C )8t7 alt 
i-1 D 
Todos loo aüoB, al aproximarso las üestas de NAVIDAD, ha sido preocupación constante de las faoiilias la tradicional CENA do NOCHE B P t \ X A Q ' n e l l a ga8ta-
bau un dineral. Hoy vk no ¿s así; con muy poco dinero, con nada casi, puede cualquier familia, aun la más modesta, presentar espléndida cena haciendo sus compras en 
E L . R A M I L L E T E , Ueptuao 70, t e l é fono 1,454, frente á la grandiosa F i l o s o f í a . 
í Pavo ó guinea ;i?ada, lochón asado, jamón, salchichón, nueces a-
vellanas, castañas, higos, queso, aceitunas, turrones, dulces finos, T nVUTI TU 1 ) Lechón íisado, jamón en dulce, salchichón, queso, tu- g T fífpfj ft Lülli U l 1 ( X v i n o ^ v a ^ o ' ^ aV6laDa8' ̂  7 1 b0' | llü 1 il « l fl ^ peras, uvas, manzanal, pan y una botella vino Bárdeos . 
T O D O P O R XJar P E S O P L A T A . g T O D O P O R 2 P E S O S P L A T A . 
Ahí está, pnes, resuelto por EL RAMILLETE el hasta hoy difícil problema de comer con esplendidez y gastar poco. 
Continuamos recibien«!o las tan colebradas OSTRAS DE SAGUA que detallamos á 50 centavos el ciento en 
C 199* 
Neotuno número 70. Teléfono l,45á. Frente á la popular FILOSOFIA. 
* Q„ ' 3a-21 líl-23 
H O Y 22 D E D I C I E M B R E . 
A LAS 8: CAMPANERO Y S A C R I S T A N . 
A LAS 9: L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A LAS 10: ¡VIVA MI NIÑA! 
Reatablecido de BU indispoilcióa el primer bajo D. Mignel Villarreal. 
volrerá á tomar parte en la función de esta noche. 
TRO DE U B I 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N . 
Grilló 1?, 2? 6 Sor. piso, iln en-
trada.. . . $ 1 50 
Falco 1? 6 2? id., ainid 1 00 
Luneta ó butaca, oon entrada.. 0 40 
Aliento tertulia oon entrad»,, $3 25 
Id. paraíso con I d , . . . . . . - . i 20 
Entrada general 0 23 
Id. i tertulia 6 p a r a i a o . . , , , „ , 0 15 
C 1973 8-15 
En ensayo las zarzuelas DE P P y W y LOS ACHI-
CAÑISTAS. 
í 
n 1903 Ui-4 ü 
JPilOPIAS PARA NOCHE BUENA. 
GARANTIZADAS POR L A A D E L I N A , REINA 49 Y 51, ESQUINA A RAYO. NO EQUIVOCARSE-
UN E S T U C H E PRECIOSO. 
6 c u c h i l l o s . 
6 c v i c l i a r a s . 
6 t e n e d o r e s . 
6 c u c h a r i t a s c a f é . 
IPOlEl* B I F ' I H I S O S . 
M O T A . - L A A D E L I N A 




12 cucharitas ca f é. 
• P O S ; 9 F I B S O S 
o b s e q u i a á s u s f a v o c e d o r e s c o n u n r G g a I o > 
UN J U E S O CUBIERTOS M E T A L GERMANIA, 







I P O R ; ^ l O . B O . 
C 1893 ftlt 
nada ooíf f l 1° por 100 dol eacklo de sa 
aotu*! tíaíp,e0>íl1 ̂ eD'0Ilí:<) ^n "fl^ío dri 
primertt e-aso D.Jiwé Paig y MAroal, 
direotordcl Mu.seo iíav.-l. 
t i lo destinado i U oomisión d'í 
mariaa ou Londres (*I o^pitin do arti 
Herí* de la armada D. Filoteo ISóárt 
Se h i concedido, previo ex «nen, pía 
z» pensionada en la escuela naval á los 
linérfanos D. Fernando y D. Victoria 
no Olaudín. 
Ha eínp3zado la constrnccióa de loa 
palos y cofas militárée del baque de 
combate Etnpsrizdor O irlos Y. 
Ha sido nombrado secretario de la 
intendencia del departamento maritim) 
de Cádiz el contador D. láidoro Bocio. 
Se ha dispuesto que el teniente de 
navio D. Eogelio Bieza cese en el car-
go de agregado en la comandancia de 
marina de Almería. 
ME. JOHN B. BELT. 
Leemos en nuestro colega el Boletín 
OomeróiaU 
"Hoy nos toca consagrarle algunas 
líneas de eterna despedida, á Mr. John 
Belt, antiguo profesor de inglés y co 
merciante, que ha dejado en los círou 
los pedagógico y mercantil un nombre 
querido y respetado. 
Hombre de vasta ilustración, de ca 
racter afable y bondadoso, gozaba ei 
finado de grandes y merecidas simpa-
tíasj oriundo de Baltimore, viuo jóven 
á Oaba, se estableció en ella, la quiso 
como su segunda pátria y formó aquí 
nna familia, A la cual lega, después de 
largos años de incesante trabajo, bue-
nos ejemplos de laboriosidad, honra 
dez y virtudes que imitar. 
Nosotros que le hrmos tratado in ti 
mámente durante cerca de 25 afio3, nos 
ha sido dado aquilatar loa bf líos sentí 
mientes de su alma y el valor isJóico 
con que supo soportar los rudos gol-
pes de la fortuna adversa, hallámíole 
siempre más grande y más admiiable 
en la adversidad que en la prosperidad. 
Oon él pierde Cuba al más rimante, 
al mejor, al más digno de sus hijos a-
doptivoej la sociedad á un miembro dia 
tinguido; la familia íi su jefe recto, ca-
riñoso y justiciero, y nosotros, al queri-
do amigo de los buenos y malos tiem-
pos, al buen amigo de siempre." 
NOTICIAS'piTAMS, 
OAPITANÍA GENERAL. 
Concediendo indemnización al capitán 
don Antonio Ordóñez. 
Trasladando Reales Ordenes de retiro del 
Subinspector Módico don José Fernández 
Badln y Camelles y Comandante don Juan 
Viamonte Crespo. 
Id. del Coronel don Constantino Heruiln-
doz Rodríguez. 
Id. del capiídadou Martín García Carras-
co. 
Destinando al primer batallón da la Ha-
bana al primor toninnto don Juan Jurado. 
Id a! sí>ur indo de María Cristina al id. 
don Carlos Baos. 
Id. al primero do la Habana al id. don 
Manuel Alvarez Martínez. 
Id. al primero de Simancas al capitán 
don Joeó Rodríguez Loonga. 
Id. primero de Isabel la Católica al pri-
mer teniente don Josó Armcsto López. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía Greneraí ee cursa ¡ustan-
cia del cabo Simón Soler Fnaterquo solícita 
quede sin efecto su paso A Puerto R̂ co. 
A la misma autoridad so devuelve con 
informe instancia del eoldado José Muñoz 
Barrero que soUcita el pase al Inst ituto. 
Idem id. so cursa id. dol id. Cecilio Gon-
zález Orgado que solicita id. 
Le han sido concedidos quince días de 
pormiso para Puerto Principe al primor 
teuiente don Josó Salamanca. 
Queda eliminado del cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la Comandancia de 
Sancti Spíritus Joaó Ubillán. 
Idem el id. de la de Puerto Príncipe Juan 
Rey Moya. 
Le ha sido concedida la amalgama al 
guardia de la de Sancti Spíritus Manuel R i -
bio Alvarez. 
So desestima instancia del guar lía do la 
de Puerto Príncipe Manuel Molla Llucsa 
que solicita el paso á Caballería. 
Se concede ocho días de permiso para 
asuntos propios al cabo Juan Alonso Mar-
tin. 
Idem continuación en el Cuerpo por tiem-
po indetermioado al sargento Nemesio Pa-
nadero Hernández. 
Se ordena el alta en la Comandancia da 
Puorto Príncipe del licenciado ingresado 
nuevamente José Agndo. 
Idem el al a en la misma del id. Juan 
Puerto Garci:'. 
Lo ha concedido la separación do la Aca-
demia al guardia Ciríaco Arman, y se or 
denala incorporaclóii á la Comandancia. 
SESGADO lOMTABIO, 
Plata del cuílo español:—Se cotizaba 
$ IRA once del dia; 6̂  ó doocuento. 
Tjofl centenos en iaí» casas de cambio 
sA pairaban á § 5.G5 y oor eantidad^í" 
á •'5.07 
S-Í lia remitido al Rectorado títuío de 
habilitación para ejercer la me licina á 
favor de don Guillermo Machado 
Planas. 
Se ha autorizado á la Oeea ffé Bene-
ficencia de Matanzas para adquirir una 
acción del ferrocarril de aquella ciudad. 
Se ha aprobado la subaata del fin 
ministro del hospital de San Juan de 
Dina á favor do don Federico Alvarez 
de la Oampa. 
Desde hace dias se encuentra en es 
ta ciudad y hemos tenido el gusto de 
recibir tu visita el Sr. 1). José Maceo 
Chamorro, reputado médico que ojeice 
en Puerto Padre, y tu-rmano de núes 
tros amigos D. Néstor y I ) . Delfín Ma-
cee». 
Le desearaoi? quo t-u breve ^erom 
neucia en la Habana sea siinviinente 
grata. 
Ayer tarde salió de este puerto fara 
Santiago d»; Coba el vapor iog'és Enru. 
date. 
Especia5 cuidado en la preparación de LECHONES, PAVOS y GUINEAS, de loo 
que hay un fabuloso Eurtido á precios imposibles en 
EL PR0GÜES0 DEL PAIS, Galiano y San Miguel, y 
EL BOMBERO, Galiano 120, entre Zanja y DragoW-
No comprar en otra parte sin probar en la citada casa. 
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de hilo, blancos y de color, de 2,2í, 3,-Si, 4, 4 i y 5 varas. 
de hilo, "blancas y de colcr. Alemaniscos de 8 y 10 cuartas. 
Juegos de mantel de 6,12,18,24 y 30 cubiertos. Todo á pre-
cio de fahrics, en 
C3003 a 3 21 d ? - ^ 
Esta meflana entró on puorto, proce-
dente de Tampa yOayo Hmzo, el va 
por americano MmooUe, conduciendo 
correHpondonoia y 88 pashjorop. 
Qo la Comandancia de Marina He re-
cii).;ó ayer un parlo del Avndante de 
Marina de la lala de Pino?, oonajgncn 
d.) qne el 9 del actual, A tos oioco de 
la mafíHna, naníVíigó « TI «1 ^itio cono-
o-lo [orla SignHirnfca? Tlaya dePa-go; 
al 8nr de t*tá I ^ é , la g.íu ta ámérióa-
na Eñu tr P, Fmeysof.. que manda él 
O'iiitán Mr. r . Burlón, y de j>orle 
do o39 toneladas, cn.yo brtiUa venía en 
lastre de ííaafcaíi, para ¿tirgar madera 
en Panza '-olá. 
Üou fecha 17 del actual nos partici 
pan IOH BeBores D. Echf-zarreta y O* 
que por mütao convenio y según escii-
tnra pública otorgada ante el Gotario 
D. Joaquín Lancís, con eí'ectos retroao 
tivos hl x ríra<'ro ¿el corriente, Í<O ha 
disnelto la eociedad que giraba en esta 
plaza bajo dicha raJ'on social, hatién 
doeo cargo de eu liqaidación oí Sr. D. 
Emilio Lneugaa y Muñoz, qnion nos 
participa también con la miema fecha, 
qne ee ha establecido rn la misma enea 
que ocupaba la ditmeit* Sociedad, pa-
ra atender á su liquidación, de que ee 
ha hecho cargo, y continuar á su solo 
nombre los negocios íl que aquella se 
dedicaba. 
Potrero Jicotea, Güines 
Potrero Somorrostro, Jaruco. 
Lama do Gamaira, Gü n -H. 
Finca Altura, Gu-mabacoa. 
Rl domingo ú'timo lo fué entrfgadfl 
al ominente Vico la o>»ja da ba? t >neB 
con que la S ocie da l fto Bscri toros de 
Oienfaegoí quiso obsequiarlo. 
El regalo ea modesto, pues su mayor 
mórito estriba en la clase de maderas 
de los bastonea: éstos se encuentran en 
cerrados en una caja forrada de pclu 
che, en la cual, y con letras de plata, 
se leo esta ineoripoión: ' 'La Sociedad 
de Escritores do Oienfaegos á D. An-
tonio VÍJO." 
I r s bastonea van ftoómpafiadóa de 
dos puños, neo circujai' do plata y oír » 
de colmillo de jabalí. 
a m a ñ a n a 
BOlcmnement^ en 
del 20 fué bendeníi 
- O^fuegoselnni40 
vapor con que los Sres. Menáiu? Vo 
O-han aumentado *ü fl^SJ?^ 
na vegación por la coeta del Sur rtt a 
Isla. Al lujoso y magnífico buntw 1! , 
puso el nombrede Puríshna ConLl * 
la Santa Pafrona d / o T ^ 
Después del acto religioso se airvu 







Hoy ha celebrado sesión la comiflirtn A 
actas del Congreao, bajo la presidencia ¿ i 
Sr. Aviniera. a U91 
GA 
F E E R E T R R I A L A , 
Keina 13, frente á la Plaza del Vapor. 
Acaba de recibir cati casa una gruí re uosa do camas y cv.aitas de todas clases, dü hnz» y c m 
tudas ñe novadad. a' 
RA.8TIDORES D E A L A M U R E do tydas clases y tannñoa y so olocan tegidoa; todo i precios nun 
c . vleton. 
N E V E R A S y OrUifiDA.-OOVÍIOAS. Gran surtiio on nersras, l n mejores qaose conocen, co 
sorponíl i T depóídtoi de U'errd 'smaltado. dos l j U pesos U U Í & 10 pesos. 
ICSrECIALIDAD en COGIDAS PvORT V T I L E S do toíos tamaños. 
Sartido gonoral de biueríi do cuiua da Us mojoaes f i'.iris-.s extra'-j-iras; así como tatnbián nn extenso 
y variado surtido en cuMertos de m3ia, incluso los (U Chrintoflle; l'.amo la atooción de los dueños de hoUki 
fondris para (iao so flrvin haser una vl-iti e.-tv ca*a: tambiéo á los dutñoa de bol^-gis las supoiloros llares 
pora pipas y otro» ofjctos qio suolen vendar. También ha recibido esta casa los mejores F I L T R O S de cti-
bono ooniprimido, do varíes tamafus, y los f̂ mos'js cuchi IJS francoses pir» caralccros, marea ''Salvador 
EToa"', los quo garaatiz » Caj is do hiorro i pruobí de fuo.go de todos tamañ JS. 
Camas de hierro con su bn'i lor á $3.^7, á 10 y á $10 50 una y otras do $12 á $31. Camas colombinas 
con tejido nacional li u á $3 75 áak. Sirt >nes para castañ.\3 ü 20 y 25 cts. uno. Tarteras para leobones á 2? 
32yi0cts . una Cafeteras franoís ia con^ e dador 6. 20 y -10 cts. uno; éstas doble"j mejores á las que 
suolen vender loo bizires, al m'-sia) proolo CoolUja liaos para ro_)a i 20, 25 y 35 cts. uno. ün millón de 
niollidllos para chooolite á 5 oto. plata uno: al por mayor se hace dcscuo to. 
Se ha celebrado ya la con fe eccia a Sartid!) eoneral de cuant0 ab™"el v™-
nuneiada entre los Adminiatradorna de 
I - I B Empresas ífcrrpoi rriJe BH que tienen 
combinación con laa de la Hatuna y no 
liabiend'") p0llid> ponerlo de a^nnrdo • do una preciosa cam-x camera con su bastidor do los más fiaos y un juego do lavjplés esmaltado, cuyosofec-
por )a i uplantat;ión de 103 nmn'Otí i t i - | toa están A U vUu; se rega'a una paps e t i á loa ra^rcbantoi que gasten 50 cts. Obteadri el obsequio quien 
lierarios, pasarán Cf.toS í e8tíldÍ09 BU 1 pre'.eato 1» papisíeta cuyo cómo-o sea igual al del prtml» mayor del primor torteo correspondiente al mes de 
cesivos de cada uno de 
adminit-tradoree. 
C.bhoS aeííores ' febrero do 1895. 
7 8 OALJANO 78, JUNTO A L A CA8AORANDE 
Nada de ofrecimientos ficti- TJT OPnPBTIQn TIRT PíllQ se ProPOIie eu eŝ os ^as confirmar 
cios, nada de bambolla la verdad: Bu illUlJllCüU USL iñlO lo que dice su nombre vendiendo 
más barato qne nadie y los artículos más ñnos y de legítima procedencia 
V E 
nn 15 por 100 de rebaja sobre los artículos más baratos que se anuncian en plaza. 
¡TRAED IOS PRECIOS DE NUESTROS COLEGAS! 
Aquí todo es fresco y de primera calidad hacemos ventas al por mayor y al detall. 
2,000 Jamones de 3 á 5 libras á razón de 40 centavos libra entero, Lechones, Pavos, Gui-
neas y Pollos por millares. 
Surtido espléndido del rico Mazapán de Toledo desde 1 á 3 pesos. 
TTI IR 1 3 C C S Y E M A J Mazapán, fresa y frutas á 25 centavos libra ga-• y • ^ • m V # I M C I W B rantizando que es de primera calidad y no contiene sus-
tancias nocivas á la salud como algunos que se venden en la Habana y que por esta razón anun-
cian á menos precio. 
JIJONA Y ALICANTE LEGITIMO & 30 centavos libra, 
(¿uesos, Mantequillas, frutas frescas, nueces, pacanas, coquitos del Brasil, avellanas y casta-
ñas ¡á como quiera! 
Envases y cajas para regalos de gusto, tenemos lo que nunca ha venido ni se ha visto en 
esta Capital. E n víveres finos y licores existentes estamos á la altura de la principal de la Isla. 
Cajas con 12 botellas viuo riquísimo Eioja alambrado marca ABARZTJZá actual Minis-
tro de Ultramar á 4 pesos caja. 
Galones de rico Moscatel y Mdvasía de Sitches, conteniendo 6 botellas, á $1,50. Membrillo á 20 c K libra. 
NUESTROS PRECIOS TODOS SON EN PLATA, 
á E l Progreso del País Galiano 78. 
XOTA: Se suplica no so reproduzca este anuncio en periódicos qne no se les haya acompañado el Original pues 
no se le abonará su importe. 
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FOLLETIN 13 
EN POS DE LA DICHA 
NOVELA POR 
J U L I O M A R T . 
(Esta novela publicada por la casa de Jabera, le 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
(CONTINÚA.) 
Ko soportaba el corsé, porque á ello 
le alentaban los consejos del médico, 
y porque en realidad; no le liabía me-
nester su talle esbelto. Amaba la co-
quetería, no solo en su propia persona, 
sino también en los demás. La madre 
no recibía de ella tantas pruebas de 
ternura como cuando, para complacer-
la, se asociaba. Federica la aplaudía, y 
Por todos los medios revelaba su rego-
j o y una alegría exuberante, vistién-
dose ella también, en coche los tres, 
marchábase la familia a pasear por los 
campo, hasta que la noche se enseño-
reapas por completo de la tierra. 
att 2 í aquella faé André8 á Pa-
saraigunos meses con su padre adop-
Se escribían raramente, porque no 
existían entre ellos grandes simpatías. 
Por conciencia acababa Felipe sn obra 
de adopciónj pero tenía para él tan 
crueles recuerdos de un inciderite tan 
penoso de su vida, que nunca faé tú \. 
cero el nfecto á aquel muchacho. No 
era más que una costumbre. 
f»ero, para los amigos de Andrés y 
de Felipe, que no estaban en las iníuni 
dades de su corazón, las relaciones en-
tre uno y otro parecían por todo extre-
mo cordiales. Ni tirantez ni quere-
llas. 
En el uno, una respetuosa deferencia; 
en el otro, excelentes consejos de dul 
zura y algunas sonrisas. ¿No bastaba 
esto para satisfacer al mundo? 
/ De esta suerte organizadas sus rela-
ciones, á nadie extrañará que Felipe no 
hubiera dado á Andrés noticias acerca 
del cambio de Federica. 
Guardábase con celoso esmero su di-
cha, como si sintiera vivísimos pudores 
por las íntimas alegrías que le inspira-
ba aquella educación. 
Guando Andrés fué á Misabran y ha-
bló de visitar á los condes, Felipe le 
dijo: 
—"Verás allí muchos cambios. 
—iOuáles? 
—Que Federica paga hoy á su padre 
y á su madre con grandes alegrías las 
lágrimas que Ies ha hecho derramar. 
—lüómol ¿Federica no está ya idiota? 
—¿Verdad qae es una gran noticia? 
—¿Ella habla, piensa, obra, razona? 
—Oomo todo el mundo. 
T sin que Andrés en BU turbación, se 
fijara, Felipe continuó con voz temblo-
roso: 
—JSo me engaño. Federica no es 
como laa demás. Ea la doncella ideal, 
que á la belleza csp'ómlida de la mujer 
hecha, junta la belleza incipiente del 
niño, Para venir al mundo á los veinte 
años, como si saliera de las tinieblas en 
que ha permanecido visible y descono-
cida. Es el ciego arrastrado por un 
milagro al goce puro é iafinito de los 
ojos. No son sólo loa ojos los que na-
cen á la luz, no sólo las palabras las 
que encuentran su primera ternura, no 
sólo los labios los que recompensan con 
sus primeras sonrisas, sino el alma, el 
alma misma que se crea todos los días, 
que todos los días se ensancha por una 
¡mpresión nueva, que sale de la nada 
delante de nosotros, debajo de nuestras 
propias miradas alegres. 
L a vemos desarrollarse, comprender, 
asombrarse ó impregnarse del mundo 
exterior, adornarse con todas las seduc 
clones, con todas las ternezas, con to-
das las encantadas malicias de la mu-
jer. 
{Federica parecida á las demás! 
No, no sería posible. 
Estaba muerta desde hacía veinte 
años, veinte años durante los cuales la 
vida se agitaba alrededor de ella, sin 
tocarla con sus inquietudes, con sus 
desmayos y sus bajezas. Es hoy tan 
pura como al nacer. 
Y por lo bajo, hablando consigo mis-
mo, añadió: 
—¡Dichoso el hombre á quien ella 
amel 
— Y puesto que comprende, y razona 
y habla, ¿no le ha preguntado usted Ro-
bre el atontado do que fué víctima?; No 
sería posible facilitar sus recuerdos y 
arrancarle algún detalle! 
Ka el Gobierna Mii i t i r se ha conce 
didoautorizauóu p ira qae los lum ade 
liada uinann, durante Ja actnai a.Ram 
bita, puedan ajercitarki latí fuerzas de 
la Oon a'idancia de la GaardiaOivii, en 
'os puntos signieutes, eu el tiro a! 
blanco: 
Canteras de San Lorenzo, Habana. 
Playa del Ohivo, fótóiíabctaoa. 
Somoriogtro, Jaiuco. 
Plaja J JmaDitaSj H^baní. 
lDg».'DÍo Peñalver, San Antonio de 
los Baños, 
logeaio Tesorero, idem. 
Potrero San Ilgfae), Bejucal. 
Nuava Gerora, Isla de Pinos. 
Lomas de laG oria. Güines. 
Palmar Bajo, Jaruco. 
En la Efe viera, idem. 
Canteras de Ponce, Güines. 
Canteras del Río, Bejucal. 
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MESTRE Y M A R T m C i . 
Gran fábrica de confituras finas en 
toda cíase de envases y con especia-
lidad en estuches de fantasía* 
AL POR MAYOR Y á L D E T A L L . 
s S i SÍ V i l l a r , F e r n á n d e s y Cf M u r a l l a 
C 1963 
eseneníos especiales al por msyor. 
ult a-18 D 
Grran Exposición de calzado fino y de última novedad en las vidrieras de 
El calzado de esta peletería es de confección ESPECIAL, y por consiguiente es e le-
gante , c ó m o d o y de d u r a c i ó n y su precio está al alcance de todas las fortunas. 
P R I V I L E G I O E M C H A R O L E S . 
A todas las personas amigas de calzar charol y charol "bueno, se les invita á (jue antes 
de ir á otro lado visiten la 
J5712 
T E L E F O N O S 7 6 . B S T G - L I S H S P O K S I T 
alt 7a-l D 
PASCUAS Y ANO NUEVO 
E l Café, Confitería y Repostería "EUROPA." 
Tendrá el mejor «nrtids de loda clase de vírercB • 
finos propios para estoB diae. E a dulces j pasteles, 
cnanto «e desea á parte de los nuevos que diaria-
mente se encuentran, Bour-le-vent, pasteles gran-
des, empanadas, trotes rellenos de pollos, perdices, 
carne y pata. 
COOOT'S D E V A L E N - C I A Y COCAS C A T A - ! 
LANAS. Mazapanes de Toledo de todos tamaños. 
De fiambre tendremos: rica galantina do pavo tru- ¡ 
fado, guineas rellenas y asadap, po'lus, pichones y I 
hecacioas. Como son innumerables los pavos que ¡ 
'enemos en capilla para estoa dias los cfreoemosal 
publico de t>dos tnmañon, asados, rellenos y á pre- | 
cios nunca vistos. 
Este año presentaremos una numerosa y magnífica 
colección de lechones, orlados con todo el esmero 
C 199 H 
posible en nuestro potrero do Campo Florido, muy 
sanitos y de todos tamaños, pues loa habrá de 9 á 50 
libras, advirtiendo que con ol nuevo sistema que 
empleamos para asarlos, quedan tostados y dorarlos 
como barquillos. 
Jamones cocidos y en dulces de 1 y media libra á 
6, de Weatf tlia. GalleRO" v Serranos. Lengna de Cí-
balo. E M B U T I D O S S U P E R I O R E S D E T O D l S 
C L A S E S . 
Quesos: dol PBÍJ, Grajer, Roetisf-rt, Flandos. Pa-
tagrás, Crema de Brix, Canmembcrl, Nehuf.;haU-l 
y Kochefor en pomitoa y latas. 
Mantequilla en pomos, latas y piños, y la sin rival 
del Canadá. 
Variadísimo surtido en turrones, todos calidad su-
perior, recomendando el legítimo G;jona quo expeu-
demoa, Para regalos: tenemos cyas fantasía de bron-
ce, con turrones vario?; de raso y peluche con y sm 
música, bordadas é infinidad de bombones á precios 
baratisimos. 
Las canastillas á estilo de Madrid que arreglamos 
por lo cómodas y elegantes, nada más aP"?^8,1" 
para obsequios, apesar de ser áltima novedaa ia» 
venderemos lo más limitado posible. 
E n vinos, cervezas, licores, champagnes y 8lJr*^ 
nohvysino pedir. Surtido completo do ""^J^Q, 
cas y frescas, coliflor, apio y todo cnanto atañe a re-
frigerador. . 
Solo nos resta decir, que en baratura no habr 
(pión nos supero, atendiendo con prontitud y esm 
| ro, al que se digae honrarnos con BUB encargos. 
i SPO, TELEFONO 847. 
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—lío lo haremos nuoca. ¡Para qné 
manchar su alma revolviendo ese lodol 
A medida que su inteligencia se desen-
vuelva, la memoria de las cosas de otro 
tiempo se debilitará. Por lo dem/is, 
ella no tenía más que un vago recuerdo 
de ê e ciimen confuso en la obscuridad 
de su pobre cerebro. E3 uua coea del 
pasado que ya no existe. Ko lo com-
prendería. Sería menester explicárselo. 
Sería menester hacer que enrojeciera 
su frente y se espantara sn corazón. 
No, más adelante» si le ocurren dudas, 
si ella nos pregunta, contestaremos. 
—¿Y usted, no tiene ninguna Eospe-
cha? 
—Ningunaj Dios se encargará de 
castigar al culpable. 
En la mirada que Andrés dirigió á 
su padre adoptivo, reflejábase profunda 
ironía. 
—¡Vienes á la "Magdalena^—dijo el 
módico. 
—Sí. 4 A pie ó á caballoT 
—A pie. Eso me refrescará. 
Partieron en seguida. E l sol estaba 
refulgente, y el rocío do la mañana bri-
llaba todavía en la punta de las hojas. 
Aún estaban hámedas las hierbas de 
los senderos. Atravesaban las a veni-
das del bosque de Misabran bandadas 
de conejos que hacían al sol eu toihUe, 
hnían saltando apelotonados, escon-
diéndose entre las plantas. Una f imi-
lla de faisanes marchaba á ci^n pasos 
á lo largo de la avenida tranquilamen,-
En la ''Magdalena" se les dijo que 
Salnéve había salido con Federica. E l 
conde y su hija no volverían hasta la 
hora del almuerzo. 
En vez de esperarlos Felipe, y An-
drés salieron á su encuentro. 
Cosa fácil, por lo demás, pues no es-
taban lójos. Vióronle entrar en una 
puerta cercana, unas veces por la ma-
ñana, otras por la tarde, á través del 
campo, llevando del brazo á Federica, 
dichosa y atenta á la obra de la natu-
raleza á su alrededor, pues ésta, con la 
seducción de sus infinitas sorpresas, era 
su institutriz predilecto. 
Guando llegaron, Federica estaba so-
la en el patio. Riendo muy divertida, 
distribuía á manos llenas la avena en-
tre las gallinas y las palomas que pe-
leaban revolteando sobre su cabeza. 
Los cerdos se bañaban á su sabor en un 
lodazal cercano, gruñendo de placer. 
Las pintadas lanzaban al aire su extri-
dente grito advertidor, y una bandada 
de pavos, guiados por una muchacha, 
salíanse al campo abieito. 
Abríanse los establos, y salían las va-
cas mugiendo, lentas y graves, mirán-
dola al pasar con sus graudes ojazos 
dulces. Por otra puerta salían los car-
neros, apretándose para salir todos á 
la vez por la puerta estrecha. 
E l aliento de todos aquellos animales 
mezclábanse en un sólo olor, caliente y 
penetrante, de vida intensa con ensor-
decedores ruidos. Era canto y arrullos, 
balido y mugido, agujereados en BU ca-
cofonía por los trompetazos agudos de 
las pintadas incansables. 
Andrés se acercó á Federica con algo 
muy parecido al miedo, se inclinó, qni-
tándoso el sombrero. 
—Buenos días, cal allero-dijo eu» 
continuando en su entretenimiento ae 
dar á comer á las aves. 
Después tendió á Felipe la frente pa-
ra que la besara. 
Andrés no la reconoció. Era realmen-
te una señorita, á la quo encontraca 
elegante, distinguida, admirablemenve 
hermosa: allí donde algunos meses an-
tes no había más que una pobre iaio^> 
condenada á no comprender nada y » 
no expresar cosa algúna. . 
Parecía que ella no le había visto ja| 
más, y apenas le miraba. Oiortos en-
cuentros de aquella primera " 
su vida, la primera de aquellas dos i 
ses tan distintas de su existencia, w 
rrábanse poco á poco de su mamón»' 
Por lo demás, Andrés la había a i r ^ " r 
muy pocas veces la palabra, y ^F?1" ,,1 
te se ocupaba de ella. Sos visitas » 
castillo duraban poco, y Federica no e 
había acostumbrado á él. n 
E l conde vino á buscarlos, y lc;f,?°* 
tro emprendieron el caminode la * Jn*» 
Andrés, distraído, ponía muy P^* 
atención en lo que contaba ol c0°" ' 
Contemplaba á. la muchacha, Qne' 
nos pasos delante de él, caminaba cou 
gallardo andar, gentü en su proíaDu« 
alegría, por la vida y por el amor. 
El Sr. Romero Paz dló lectura á una co 
muDicación que la comisión dirige al presi-
dente de la Cámara para que proponga á la 
misma que continúe aquella entendiendo 
en los dictámenes que figuraban en la orden 
dal dia. 
También se ba firmado el dictamen pro-
poniendo la proclamación del diputado por 
fa circunscripción de la Habana, Sr. Fer-
nández de Castro, aaiiado al partido auto-
nomista de la gran antilla. 
—El Sr. López Pinto ha sido nombrado 
comandante general del sexto cuerpo de 
ejército, en sustitución del Sr. Polavieja, 
que pasa de jefe al cuarto militar de la rei-
na» 
La vacante que el Sr. López Pinto deja 
en el Consejo Supremo de la Guerra la ocu-
pará el Sr. Gamir (D. Eduardo), y la va-
cante de ésto en la Junta Consultiva el se-
fior Gamir (D. José). 
__La cuestión arancelarla sigue siendo el 
asunto principal de las conversaciones y la 
preocupación de los políticos desapasiona-
El ministro de Ultramar Sr. Abarzuza, 
ha contestado al discurso del señor Mella, 
y al hablar de las formas de gobierno ha 
manifestado que no se consideran esencia-
les por los tratadistas. En el extracts va el 
pormenor. 
La rectificación del Sr. Mella sobre aquel 
concepto de las formas de gobierno, ha sido 
muy viva. 
El señor Carvajal se ha levantado á de-
fender la esenclalidad de las reformas de 
irobierno. 
Y se cree que también hablará el señor 
Sagasta como jefe del gabinete 
Se explican las palabras del Sr. Abarzuza 
teniendo en cuenta toda su historia política, 
pero siendo el criterio del partido liberal, y 
habiendo sido siempre, el de mantener el 
carácter de la esenclalidad de las formas de 
vo á S ^ Í S l b \ T o d e l PrÍDCiP^ detu-
£7 dlVldu0 blanco conoci<io por (a) ñ Jn̂ ĈM&Í61 cual furon halladas 
res n™ T * * * ^ ^ t a s clases de Meo 
miÁ «i V80 fQe8en falsificados, pero 
Mannef KD0TMA?ÍFE,8TÓ P^tonecían ádon Manuel Ramos Leal, alambiquero. 
CIRCULADO 
á uicircuSd^1 ̂  d6 la Punta' detavo 
LA HONRADEZ. 
Gran cafó, confitería, Milar y Inncli. 
Propietario: Fidel Cachero Torrea. 
N.81. CUBA, N. 81, E S Q U I N A A F O L . 
« Í Ü ^ f á ^"/^orecodores y al público en General 
este anticuo y bien montado estab'ecimientV nueva-
me^te reformado con hermosas h^it^ciones re er 
vinos á todas horas del día y de 1 a ncch« < ! 
iu^ameute médicos. L a , famUiL que desee^al^ "a 
pedido, se les servirá con puntualidad 8 
^ L o s jueves • domingos hay arroz con pollo y ropa 
palcuísí11114 l8ChÓa a8ad0 7 t0do 10 n8ce»ario en la. 
Nota.—También hay mariscos frescos. 
TRAS DEL VEDADO 
So advierte al público que estas ostraa 
pueden soportar sin temor de que se mue-
ran seis ú ocho dias sin agua ni niovo con 
tal que no les dé el sol: y para trasportar-
las al interior do la lelabaatará envasarlas 
en cajones ó barriles perforados para facili-
tar la circulación del aire, colocando diches 
envases en lagar ventilado y huyendo al 
calor. P 16643 3a 22 Id 23 
i m m . 




A S O C I A C I O N 
D E 
fiepÉntes tul Coimo ile h M m 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
SECKSTAüIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el to 
ñor Presidente de esta Sociedad, se tecan á pública 
subasti los suministros de "pan, carne, leche, aves y 
huevos y carbón vegetal" que se necesiten en la casa 
de salud " L a Purídma Concepción" durante el año 
de ISOi; s t í como ti íorvlcio de "coniucc.ón de eaaá-
veres" en dicho tiempo. E l acto tendrá lugar en los 
salones del Centro de e/ta Asociación á las ocho de 
la noche del dia 27dfl mes de la fecha, ante la Sec-
ción en pleno, y las preposiciones se presílitarán en 
pli.-go cerrado hasta dicha lura. 
Los pliegos da ccndfcionei se h-illan de nisüifie«U» 
en esta Secretaria, tolos los dias de ocho de la ma-
üana á nueve de la noche. 
Lo que se hace público pira ge .eral conocimiento 
de los señores que deseen hacer proposicioies para 
dichos samini»troí. 
II .luna 20 de diciembre de 1894 — E l Secretario, 
Jf. PaMayua. 16602 U-£0 5d-21 
E L O Y D E L E C A N D A 
Este es el propietario del mejor vino fino de mesa que se conoce y para 
tengan oportunidad de probarlo tanto el pobre como el rico, ha dispuesto que 
gobierno, lo afirmará asimismo el presiden- j durante los dias 23, 24 y 25 se repartan 
t3 del gabinete. ^ _ 
al ínfimo precio de $3.50 plata la caja con 12 botellas ó 24¿2 id.; 30 centavos la 
botella, y 15 centavos la media ídem. 
El designado para ello es D. P. BUSTILLO, dueño del gran almacén de 
víveres E L PfiOGRESO DEL PAIS, G ALT ANO 78. 
16635 
SUCESOS. 
S U I C I D I O 
A las 6 de la mañana de hoy, puso fin á 
BUS díae, disparándose un tiro de revólver 
en la sien derecha, el joven D. Andrés Acea 
Renón, de 2L años de edad, dueño de la ca 
miseria sita en la calle del Obispo número 
133 é ĥ jo del comerciante D. Andrés, dueño 
del almacén de sombreros. Muralla esquina 
á Bernaza. 
El hecho ocurrió en un cuarto interior que 
el suicida habitaba on la camisería "Los 
Precios Fijos": Obispo número 62. 
En el sitio del suceso se constituyó el juz-
gado de guardia. 
El joven Acea, en quien según informes 
predominaba la idea del suicidio, llevó á ca-
bo éste, hallándose acostado en un catre de 
viento. 
El difunto gozaba reputación de hombre 
eério y trabajador. 
QUEMADURAS MENOS G R A V E S . 
El menor Estanislao López y Alvarez, do 
miciliado en la casa n? 268 de la calle de 
Corral Falso, fué asistido por el módico don 
Francisco Vidal, de una extensa quemadu 
ra en la parte anterior del vientre y en am 
has rodillas. 
L E S I O N E S 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, fueron asistidas dos mujeres 
non sancta de la callo de la Obrapía, de va-
rias lesiones que les causó un individuo blan-
co que fué detenido y que resultó además 
circulado. 
H E R I D A . 
La morena Sabina Pedroso, vecina de la 
calle de las Delicias n? 3, Guanabaooa, fué 
asistida por el Dr. Ochoa, de una herida en 
la región tibial, de la pierna izquierda, la 
cual se causó al caerse casualmente. 
D I S P A R O Y D E T E N I D O . 
Una pareja do Orden Público detuvo en el 
solar la "Sandunga", Egido 95, á un pardo 
acusado por el de su clase Inocencio Gue-
rrero y Ultiño, de haberle hecho dos dispa-
ros de revólver sin causarle daño. 
D E T E N I D O S 
Por haber estafado 4'25 plata á don Eu-
sebio Valdós Gómez, fué detenido un indivi-
duo blanco vecino de la calzada Ancha del 
Norte número 43. 
a V21 d 1-23 
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A L F U 
Teniendo que ensanchar el local del acreditado estableci-
miento de SEDERIA Y QUINCALLA el 
B A Z A R 
C S - A L I A D O 7 2 . 
R E S T A U R A N T 
B L O - A - S I U S T O 
BAJOS D E L BDNTU0S0 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
DIOIEMBBH 22. 
CUBIERTO DE UlTPESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje de chícharos. 
Puré casadera. 
Fideos con menudos. 
Heina. 
Macarrones á la italiana-
Fritura de ave. 
Patas de puerco á la italiana. 
Ternera estofada. 
Soatbeeft á la inglesa. 
Legumbres á la francesa, 
Naranjas heladas. 
Mantecado y helado de fresas. 
Frutas de California. 
V I N O S * 
Bioja clarete de la Compañía riníoola del Norte 
de España.—Barrica fino.—Rioja clarete "EsWfanl." 
—fievuelta, manchego puro.-Ojo de gallo. 
Kioja clarete "Eetéfani," Cuzcurrita. 
Cerveza Westfalia y de Lousiana. 
Agua de Apollinaris y de Seltz. 
CENAS D E HOY—Jamón del Norte, mantequi-
lla, aceitunas y rábanos, arroz con pollo. Un plato a 
la orden (1). Naranjas heladas ó frutai de California, 
o»f<5, hielo. 
(1) E l plato á la orden pueda «er: hueros, revol-
tillo, tortilla, croquetas, fritunw, pescado, costinas 
de puerco, ternera <$ carnero, beeftéack, ote., eto. 
TODO POR UN P E S O E N P L A T A . 
que, avisa por este medio á BUS numerosos parroquianos para 
si quieren surtirse de algún artículo pueden acudir al 
BAZAR PARISIEN, San Rafael 27, 
sucursal de esta casa, donde serán bien atendidos. 
Para primero de año liará su reapertura el BAZAR 
GLES con un espléndido surtido y un local espacioso. 
Se avisará oportunamente. 
I N -
C 1971 alt •la-15 
DICIEMBRE 23. 
S O F A S . 
Cocido á la española. 
Arroz con menudos. 
Juliana. 
Rabo á la inglesa. 
Puré de viandas. 
Macarrones á la italiana. 
Pescado á la milanesa. 
Pierna de carnero asada. 
Pichones estofados. 
Fricandó con puré. 
Ensalada de habichuelas tiernas. 
Gelatina de fintas. 
Mantecado y helado de naranjas. 
Frutas de California. 
TINOS, los mismos. 
CENAS D E HOY.—Lengua de cíbslc, mantequi 
jla, aceitunas y rábanos, arroz con pollo. Un plato Í 
la órden (1). Queso crema del Norte, jalea francesa 
* frutas de California, café, hielo. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
ó l o , tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó carnero, beeftéack, etc. etc. 
T O D O P O R UN P E S O E N P L A T A . 
NOTA I M P O R T A N T E —Tenemos el gusto de 
comunicar á nuestros favorecedores que el día 24 re-
girá UQ solo y único menú para la eomido y cena, 
entendiéndose desde las 4 de la tarde por toda la no-
che, figurando en él todos los platos propios de NO-
C H E B U E N A . 
OTRA.—Los gabinetes estarán á disposición de 
'as familias que nos favorezcan con «us viaitas. 
OTRA.—Para congratular á nuestra cllenUla, 
aun perjudicando nuestros intereses, serviraaa & loa 
que lo deseen por el mínimo precio de $1-50 la mo-
dia brtella y $3 la botella, el tan afamado é inmtjo-
ruble «"híimpagne Cramés Noti Chundon 1881 
Dr« Imperial, que importa el Sr. D. Joaquín Mz. 
4« Piniiíos. 
c mo -x? D 
¡ L A C O S A E S T A M A L A ! 
¡LA CRISIS NOS AGORIA. 
m O HAY D I N E R O ! 
Pero la NOOHE BUENA y las PASCUAS se celebrarán como en los 
años anteriores pues con todo de la mala sitaación, la crisis etc , hay en la Ha-
bana nna casa queproteje al pneblo, que le da mercancía buena, abundante y 
sana por poco dinero. Esa casa es: 
L A FLOR CUBANA. 
Graliano, 9 6 esquina á S a n J o s é . 
PAVOS, LBOHONES Y GUANAJOS de todos tamaños y precios. 
TURRONES, de innnmerables clases y baratos, garantizando la legítima 
procedencia de cada uno, todos son verdaderos, no hay íalsiticadosj 
RIOO MAZAPAN, legítimo de Toledo Qaeso crema, patagras 
Barriles de aceitunas adobadas Rica pasta de guayaba de la Espe-
ranza Pasta de naranja de Lubian Galones vino Garnacha 
Castañas Nueces Yino Rioja, Ugalde 
En LA FLOR CUBANA, Galiano 96, hay de todo y muy fresco. NO HAY 
DROGONES. 
Repetimos que LA FLOR CUBANA, es la casa que sin bombos ni alhara 
cas es la que vende mejor y mas barato y que al POBRE es la que brinda inés 
ventajas en toda y por todo. 
L A F L O R CUBANA 
GALIANO, 96 ESQUINA A SAN JOSE. 
O 2001 2d-22 2a-22 
L A 
CALZADO DE ISVIERNO. 
G R A N D U Q U E S A 
STeptuno, esquina á Industria . 
¡OIDO! ¡ATEETCIOar! ¡G-ACTG-A! 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
Esta casa acaba de recibir un gran surtido de polonesas charol y paño, 
glacé y charol (varias hormas) que detalla á precios nunca vistos. 
CALZADO QUE TALE A CENTEN 
por el reducido precio que sigue: 
Polainas charol y glacé, horma inglesa, para señoras.. á $ 
Id. id. paño, id. id. para id „ 
Imperiales puntera chorol, id. id. para id „ 
Polainas charol y glacé, id. id. para niña 
Id. id y paño, id. id. para id 
Ame1iaf» doré y glacé para niñas 
NOTA.—Para caballeros y niños hay un colosal surtido ó precios i 







COMANDANCIA C E N S U A L D E .HARINA D E L 
APOSTADERO DK LA HABANA 
Y E S C U A D R A D E L á 8 A N T I L L A S . 
ESTADO MATOR. 
Negociado W—Seceíón de Inscripeión. 
ANUNCIO. 
Debiendo veiificarse en eí.ta Apostadero, el tegun-
do día y siguientes dtl mes de Enero próximo en-
trante, lo» «'.xámenes rcglairentarioB para maquinistas 
navales, lo, indiriuacs que ñcté n rer examinados 
presentarán en la C-m^ndaiicia Gen-ral del mumo, 
con la opertauidíd conveniente, sus insttnchis áo-
enmentadas, con arreglo á las dispoiirionfs vigentes. 
L J que de orden do S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 2) de Diciembre de 1891.—PeZayo Fede-
monte. 8 22 
COMAND NCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Don Buenaventura Pilón y Sterling, Capitá" de na-
vío de primera clase, Segundo Jefe del Aposia-
de'o, Comaiidante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Por el presente anuncio se cita á los individuos 
que á coLtinuación FO ixprtBán, para que se prcern-
ten á 'a r.-a.or brevedad posible en <••••: Oficina, 
para un asunto que les iutereea. 
D. Domirgo Atisseal. 
José Francisco Agustín García. 
. . Lnis* García Santana. 
. . José Antonio Dolores Gircía. 
Sres Villa é l i jo . 
D. Rafael Martínez. 
. . Pedro M. Grandal, 
José F . Méndez. 
. . Angjl Martínez. 
. . Mateo Meluza y Bulill y Compañía. 
Empresa Almaaenes de Hacendados. 
D. Juan Diego. 
Hovos y Hermano. 
D. ^Feliciano Sisa. 
Ariza y Hermano. 
D. Juan Alvarez Perblía. 
. . José Molina. 
„ Fraacisco Fernández Gil. 
. . Antonio Martínez. 
Dur&n y Comp. 
D. Kaíael Alvarez. 
. . Bicardo Angeles. 
Narciso Plana. 
. . Jaime Ordach. 
Vidal y Comp. 
Habana, 17 do Diciembre de lS9i.—Bnenavenlu 
ra Filón. i ?o 
4 Manuela: Pcerto Rico r cácalas. 
9 M. M. Pinillos: Barcelona y escsla^ 
6 Euakaro: Liverpool y escalfe*. 
5 Panamá: Nuera-Yorii. 
S Á L I / S A K . 
Dbr*. 23 ViglljLccia: Voracria T esu*!*.» 
.. 21 Wbitney: Nueva-Orleans y eeo&lav 
.. 2t Mascoite Tsnipa fiUr*-**** 
— ¡eb f*én»Od: Ver)>craí y esoola*. 
26 Habana: Veracrui y eecsl!»». 
. . 27 'jniuba; Hncyc íork. 
— J6 Ynoatán: Nueva-York. 
. . 30 City oí ¿i; í-„:tou: Veracrax y eseal: 
«. 30 (Müdad Coadr*': Nueva York. 
. . 3ü Montevideo: Cádiz y escalas. 
31 México: Pto. Kico > eacaiaa. 
3 Yumurl: Nueva-York. 
3 -tí^itraucs: Verseras y etoaisj 
6 jrananiá: Colón "• escalas 
Ero 
Dbro. 23 José Garcí»; en Satabaué j-Tm-edente do 
las Tú ñas. Trinidad y CienfRefM. 
. . 26 AMwttá, en Batacané: d<* saiinago ae Ci ba 
Miazanü'v. Fauta Cra» Júcaro. Tfc »• 
Triaidvl f Ckn'aüjtoí. 
Ero. 2 Antinégenes Menénder, » B^SSÍMS 
Cuba, Manianülo, Santa Onu, Jtlcan», 
Túxas, Trinidad y ClenfaefOB. . 
4 Manuela: de Santiago de Cuba J escai»». 
SALDRAN. 
Dbre. 23 AaimógeneJ MíHéndei, de BatabMÓ p»» 
Uienfí ígoi , Trinidad. Tinas, /*»r«r 
Santa Groa. ííaazaniUo y SRO de¿ ;*° Í 
. . 30 Jas-fita, de Batabanó para ClenfMl0*' 
Trinidad, Táoaa, Jáooro, Santa OrW, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles á las tels de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando lo» w-
""'DILA: de la Habana, para Sagua y Caibariéa 
todo» los miércoles á las sel» de la tarde, y llegará • 
e..io puerto los sábados. 
COSME DE HEKREKA: de la Habana, para Sagna 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarda, 
y Il»erará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: d<» la Hibana. los sábados á las cinco 
do la tardo, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F« y Gandiana. T 
GÜAXIOÜANICO: de la Habana, para Arroyo», L a 
Fo y Guadiana, los días JO, 20 y 30, á la» »eÍB de la 
tarie, retornando los día 17, 27 y 7 por la mafiana. 
NUEVO CUU INO: de Batabanó, lo» domingo» pri-
mero» de cada mes, para Nueva Gerona y Santa re , 
retornando lo» miércoles. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado do Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l eábado 22 del corriente me» de Diciembre, 
laa doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Gobernador General, so bará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 boHs 
da los números y de las 477 de los premios de que se 
compone el sorteo extraordinario número 1,494. 
E l lunes 24, á las aiete en punto de sn mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondiente» 
globo», precediéndose seguidamente al acto del sor 
teo. 
Durante los cuatro primeros día» bábilee, conta-
dos desde el do la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores snscrip-
tores á recoger los billetes quo tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,495; 
en la inteligencia de c,ne pasado dicho término, se 
diapondrá do ellos. 
Lo quo ss avisa público para general conoci-
noiento. 
Habana, 6 de Diciembre de 1894.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Antonio Férea de 
la Kica.—Vto. Bno.—SI Sub-Intendeuto, Vicenlt 
Torre*. 
REINA M M . 21 TELEFONO 1,300 
Acosta espía á Conplela. 
T E L E F O N O 8 8 0 . 
f eja AntoÉ Minero 30. 
G U A N A B A C O A . 
i i i iircaii 
YAPOESB 11$ TBATESJA. 
SE ESf ESAS. 
Dbre. 23 Vigilancia: Nueva-York. 
i. 23 México: Paorto-Rico y osca!a«. 
. "4 Whitnoy: Nueva-Orleans y escala». 
m 24 Mascotte t'aj^pj , .. .i^t.-^ 
- 24 Cataluña: Cádiz y escala». 
. 25 Habana: Nne^a-r :v-.. 
- 26 Séneca: Nueva-Yoik. 
• 21 Orizaba- Versen:* v'jacsJa» 
. 28 Montevideo: Vcracruz. 
- 29 Niceto: Liverpool y escala». 
. 20 < =;••&!, vu: Varnomi ,• • s-.- i n 
. 30 OUy K-Í WashíiifK-!.' Nueva-Yort. 
. 31 Ciudad Cendal: Ook'n v ecC^Jaa. 
Ero. 2 Miguel Gallart: Barcelona y escala*. 
2 Guido: Liverpool y escalas. 
3 í -aiuri: Varacmi i o.- :-,!.». 
LAVICA y aus SUCURSALES están completamente abastecidas, para 
atender cuantos pedidos reciban propios para la 
SOCHE BDINA Y PASCÜáS 
á precios que nadie pueda mejorar en el mercado, y en clases y condiciones 
que ningiía otiv» establecimiento iguala. Véanse algunos 
3 P K ; S I 0 1 0 S JSHST ¡ P L A T A . 
Turrón de Jijona legítimo á 30 cts. libra 
Id . de yema, (puro huevo) 25 id. 
Id. de fruta, mazapán y freea 20 id. 
Carne de membrillo 20 id. 
Frutas en almíbar superiores: melocotones, peras, 
ciruelas y albaricoques 15 cts. lata 
Barrilitos de aceitunas Eeina 35 cts. uno 
Dátiles on cartones de 1 libra 20 y 25 id. 
Dulces IÍÍJOÍJ surtidos 45 cts. libra 
Cajas con 4 libras frutas abrillantadas $ 1.80 cts. caja 
Latas de turrón Alicante 20 cts. un» 
Guayaba de la Esperanza, de la Yinda é Hijos de 
Piñeiro 
Latas do ostiones 
Bombones americanos 
Maleticas con bombones do chocolate 
Id. id. id. dobles 











40 cts. caja 
12 cts. lata 
60 cts. libra 
30 cts. uno 
60 id. 
$ 1.76 cts. uno 
Moscatel 1.75 id. 
Malvaeítí • • - • 1.75 id. 
id. i~leño 70 cte. uno 
pasa tinto 70 id. 
12 boteilaí ) desde $3 á 5 30 cte. una 
10 cts. libra Avellanas y nueces 
MazapanoH de Toledo de todot* precios 
Cartonci} de pasas y pasas tmeltan riquísimas. 
Castañas, higos de Smirna, VINOS SUPERIORES DE JEREZ y de 
S1TGES por botellas v cajas, CHAMPAGNE VBÜVE CLIQUOT y MOSCA, 
VINOS v LICOEtíS FRANCES hiS, etc. 
LKCIIONIÍS, PAYOS y GUINEAS asadou. 
BiqnfeinioB JAMONES EN DULCB. 
Uvas, peras y malsanas ñescas. 
Y todo cnanto se pueda desear para la MOCHE HUESA, PASCUAS y 
AKO NUEVO, del mejor modo posible, gastando peco dinero. 
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CHOCOLOTEPJá, CONFTERIA Y DULCERIA FRANCESA 
Otiispo 8 9 , f r e n t e á l a c a s a de H i e r r o , 
El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy ei primer puesto por las ventajas que 
reúne de ser el más elegante, el más grande, el de mayores novedades y el mejor surtido. 
A poco de haberse instalado en el nuevo y espacioso local que hoy ocupa, partió para los Estados Unidos y Bu-
ropa el socio principal D. Kamóu Pérez, y desde ÍOÍ grandes centros fabriles, particularmente desde París, ha estado y 
está continuamente enviando los mejores artículos de sus giros que allí se producen, según puede verse en los almacenes 
y vistosos escaparates de 
X J J L I E 3 I - A . 
Nunca, pues, como este año, ha podido L A HABANERA ofrecer al público culto de esta capital surtido tan com-
pleto y espléndido para las fiestas do 
ISTOOIKCIBÍ B T J E H s T - A . ^ I P - A . S O T J . A S . 
Entre las muchas confituras y bombones recibidos, se encuentran las exqusitas ALMENDEAS DE ALBARICO-
QUE8, de CIRUELA CLAUDIA NAUGAT, á la vainilla, á la fresa, á la gelóe y de cereza. Los exquisitos OHOOO-
LATINES, NOUGOTINES, ABRICOTINES. 
BOMBONES DE LOS ALPES. Caramelos deliciosos de V A I N I L L A , FRESA, MANZANA, LIMON, PINA, 
CEREZA, SOUDAN, &o., & i . E l tan celebrado MARRONS GLASEE en cajitas para regalos sueltos. 
En frutas abrillantadas, como ningunas otras ee han presentado en plaza por su frescura y confección excelentes. 
ALBARICOQUES, CIRUELAS, NARANJAS, PERAS, CEREZAS, MELOCOTONES, HIGOS GLASEE Y EN PA-
TO, todo en estuches propios para regalos y sueltos. 
EN CAJAS DE FANTASIA lo de más novedad} magníficas en biscuit y caprichos para todos los gustos por exi-
gentes quo sean, como igualmente en cajitas de chocolate, fantasía, colosal surtido y variado. 
C H O C O L A T E N O I X F A R C I E R , T U R R O N E S D E J I J O N A , "STEMA, F R E S A S , F R U T A S T O T R A S C L A S E S . 
M A Z A P A N E S D E T O L E D O . 
Surtido de magníficos VINOS DE MESA Y POSTRES. Dulcería y pastelería. LA HABANERA en este ramo 
tiene el mejor laboratorio con hornos franceses especiales y á su frente un maestro acreditado. 
En el lujoso SALON DE SEÑORAS se sirven de día y de noche exquisitos MANTECADOS y el riquísimo CHO* 
JATE CREMA de la casa. 
O B I S P O 8 9 . L A H A B A N E R A . 
oí alt 2d-2l 
C J991 2d-2l 2a-22 
E L B O M B E R O 
GALIANO 120. TELEFONO 1,317. 
ANTIGUO LOCAL DE LOS "BOMBEROS D E L COMERCIO." 
N O C H E B U E N A D E 1 8 9 4 . 
T^T - o A H f r > T ^ " D A GKAuIANO 120, en el tercer año de su instalación y agradecido á la protección que 
Jií Ju JDUMJDXJ J I U 5 el público le ha dispensado, ofrece para celebrar la NOCHE BUENA un colosal sur-
tido de LECH0NES, PAVOS y GUINEAS asados que venderá (\ precios fabulosos por lo baratísimos. 
Grandes existencias en TURRONES de cuantas clases se conocen. El rico de JIJONA 30 cts. libra; el de ALI-
cante en barras á id. id.; el de YEMA (huevo puro), MAZAPAN, FRUTAS y FRESA á 25 cts. libra; de ALICANTE 
en latas, marca Esteba, á 35 cts. lata y otras clases á precios más bajos. 
En VINOS y LICORES tiene E L BOIBERO un surtido escogidísimo, recibido directamente de los cosecheros, 
por lo que á la par que los vende baratísimos, puede garantizar su absoluta pureza. 
En los demás artículos propios para la tradicional CENA, tiene E L BOMBERO cuanto puede necesitar el más 
exigente. 
Exíjase á E l * B O B S B I S R O la nota de precios. 
m m izo E l i B O M B E R O «almo 120 
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l lASDEliii , 
Había caído una lielada faertísima; 
corría por las calles de Madrid un aire 
i'río, seco y cortante; eran las primeras 
horas de la noche y los pocos transeún-
tes que cruzaban las calles, apretaban 
el paso, embozados en sus capas ó le-
vantados los cuellos de los abrigos. 
La capital había entrado de lleno en 
el invierno. 
A la puerta de uno de los calés mím 
céntricos de la población, una niña de 
unos cinco aííos de edad, pálida, enfer-
miza, con un trajeoillo de percal, raido 
por el uso y por lo malo de la tela, con 
media docena de periódicos y unos 
cuantos décimos de lotería debajo del 
brazo .pregonaba los periódicos de la 
noche á los parroquianos del café que 
entraban ó nalían en él. 
Dieron las diez, las once, en el reloj 
del ministerio de la Gobernación y la 
criatura continuaba pregonando su 
mercancía. 
A l dar la campanada del cuarto de 
hora^ la niña miró por los cristales, me-
dio cubiertos de escarcha, al interior y 
al ver que quedaba muy poca gente en 
el establecimiento, metiendo sus mane-
citas en los bolsillos de la raida saya, 
se alejó de la puerta y bajando la carre-
ra de San Jerónimo llegó al Prado. 
Ya allí, en aquel paseo en que duran-
te los hermosos dias del año, suelen ju-
gar sus compañeros de edad, no en in-
fortunios, se sentó en uno de los bancos 
de piedra, y aterida de frío, casi inerte, 
se quedó dormida. 
Poco tiempo después, un hombre, jo-
ven aún, malamente vestido, se sentó 
en el banco mismo donde estaba tendi-
da la niña. 
El individuo tan distraído iba, que no 
reparó que el banco estaba ocupadoj 
sacó un objeto del bolsillo, miró al es-
pacio, á sus labios apareció una sonrisa 
de ira y de tristeza, y empuñando al 
revólver, que era el objeto sacado, a-
puntó con él á su sien. En aquel ins-
tante, la niña hizo un pequeño movi-
miento, el hombre lo notó y bajó el ar-
ma, miró á su lado y al ver á la peque-
ña, se acercó á ella y la tocó, estaba 
yerta. La cojió entre sus brazos y la 
frotó para volverla en reacción. Todo 
inútil, los labios estaban negros, su co-
razón casi no palpitaba, estaba en la 
agonía; pocos instantes después aquel 
ángel acaba de padecer en este mundo. 
El individuo que había escogido a-
quel sitio para arrancarse la vida, lla-
mó al sereno, le explicó lo que ocurría 
y entre los dos llevaron el cadáver de 
la niña á la próxima Casa de Socorro. 
Cuando la dejó allí, «e acordó del re-
volver que lo había dejado abandonado 
en el Prado y fué á buscarlo, allí esta-
ba y al lado suyo unos periódicos y u 
nos décimos do lotería. 
El día aquel que empezaba á amane-
cer, era el del sorteo y el sujeto a quien 
la miseria le había hecho tomar la re-
solución de suicidarse, vió que los déci-
mos de la niña muerta, eran favoreci-
dos con una de los primeros premios. 
Y aquel hombre, dichoso, feliz por 
poder arrancar á su familia de la mise 
ria, levantó la cabeza, miró al cielo, es 
pléadido, hermoso, sin una mancha, 
cual si estuviera de gala por la entrada 
de la niña en la gloria y le pareció di-
visar una criatura, débil, enfermiza pe 
ro con una sonrisa de satisfacción y de 
dicha en la boca, que le daba un adiós 




Los salones de los señores Pérez de 
la Riva, que han permanecido cerrados 
para las grandes fiestas en largo lapso 
de tiempo, que ba parecido aun major 
para aquellos que conservaban vivo el 
recuerdo de tanta encantadora soirée 
como se han celebrado en ellos, volvie 
ron á abrirse anoche para recibir un 
yiupo de lo más distinguido de la socie 
dai habanera, que acudió á rendir el 
homenaje de su simpatía á los esposos 
Conill-Pérez de la Riva, con motivo de 
coincidir la víspera del santo de éste 
nuestro respetable amigo con el día que 
tienen señalado para sus recepciones se 
manales. 
La hermosa casa de la Plaza del Cris-
to, alhajada como todos saben, con ele 
gancia suma y con ei mayor exquisitis-
mo, y de la que es ángel adorable y a-
dorado la linda y encantadora Leonor, 
señorita que en nuestros salones des-
pierta las más altas simpatías y la más 
rendida adoración por su belleza suave 
y delicada como un preludio de aurora, 
y por la fina sonrisa que asoma cons-
tantemente en aquellos sus sonrosados 
labios, la hermosa casa, decimos, pare-
cía anoche falta de amplitud para 
la numerosa y selecta concurrencia 
que allí vimos reunida, compuesta 
en su totalidad de las más distinguidas 
damas, las más bellas señoritas y los ca-
balleros más notables de nuestro mun-
do político y social. 
Hubo anoche una nota en la recep 
ción de los Sres. Pérez de la Riva por 
la que hemos de tributar á Leonor nues-
tro más ferviente aplauso, nota que tra-
jo á nuestra memoria el grato recuerdo 
de la breve temporada que pasamos en 
la hermosa Sevilla y de algunas fiestas 
aristocráticas á que tuvimos ocasión de 
asistir, en las que las más bellas y dis-
tinguidas sevillanas bailaban los bailes 
andaluces con gracia y donosura que 
yo creía, hasta anoche, que sólo podían 
imprimirle las que hubieran mecido su 
cuna á orillas del hermoso Guadalqui-
vir, perfumada con el aroma del tomi-
llo y los azahares. 
En mitad de la tiesta apareció Leonor 
V0n su chaquetilla recamada de lente-
juelas y un grupo de frescas flores bajo 
peinado y con inimitable gracia bailó 
unas sevillanas, sorprendiéndonos á to-
Srin?^ el estil0 y el a(tuel (lao S11P0 im-
Hn BTI o i después presentóse cubrien-
\ r w i Ilombr08 con rico mantón de 
; ? t<ídos en voz baja dijimos con 
música de i a y¿r^»a 
"i^onde vas con mantón de Manila? 
¿üonde vas con vestido chiné!" 
á lo que ella pudo muy bien haber con-
testado 
«A lucirme y bailar peteneras 
y recibir los aplausos después." 
porque los recibió, y muy nutridos, des-
pués que hubo bailado como antes las 
sevilanas, las peteneras con donosura 
v gracia irreprochable, imprimiéndole á 
L lindo cuerpecito delicadas ondula, 
cienes y agitando entre BUS manos des- ¡ 
lumbradoras de blancura, las alegres 
castañuelas y recordando á todos con 
la posición de su cabeza los gallardos 
engallamientos de paloma, de que habla 
Rueda describiendo una señorita sevi-
llana bailando los bailes de su país. 
La encantadora Leonor, con sus bai-
les andaluces, sevillanas y peteneras, 
suspendió anoche de envidia á las es-
trollas, que diría Oastelar, en sus eter-
naies y parabólicas danzas. 
Guando terminó Leonor, mucho antes 
de lo que todos hubiéramos deseado, 
Continuó Torroella arrancando al piano 
aci as de vale», two steep, passa a quaire 
y rigoilonea y volviéronse á deslizar las 
parejas por la hermosa sala. 
tíu un intervalo de descanso, mien-
(jráB era obsequiada la concurrencia con 
-i n lees y helados, tomamos algunos 
nombres de damas distinguidísimas, 
lilimente ataviadas y entre las que 
i labaia la nota de la suprema elegancia, 
i.c , jóvenes y bellas señoras Serafina 
isíontalvo de Morales y Angelina Abren 
cíe (Jiocoechea. 
Tomaremos de nuestro carnet los si-
guientes nombres: señoras condet-a de 
la Mortera, marquesas de la Real Pro 
clamación y Du Qnesne, O'Farrill de 
Santos Guzmán, Eugenia Herrera de 
Cantero, Clemencia González de Mo 
rales, Scull de Mendoza, Ana Rosa 
Hernández de Sánchez Mármol, Núñez 
de Pérez de la Riva,Marquetti de Lon 
ga, Gaitán de Arioza, Cantero de Do 
minici. Reyes de Guzmán viuda de 
Iglesia, García Barbón de Arcilla 
Mendoza de Ramírez Arollano, Portó 
de Guilló, García de Delgado, Angulo 
viuda de Oarrerá,Galcerán de Hernán-
dez. 
Señoritas: Conchita Dominicis, Nina 
Cantero, Julita Torriente, María Mora-
les, Consuelo Sánchez Mármol, María 
Antonia Calvo, Herminia Gonsé, Ma 
ría Isabel Mendoza, Nena Ariosa, 
María Du-Quesne Nena Arcilla, Ma 
ría Montalvo, Trini y Margot Curbelo, 
Mirta Martínez Ibor, Angelita Guilló, 
Josefina Galcerán, María Luisa Longa, 
Hortensia Delgado, María Luisa Igle 
sia, Sofía Carrerá y muchas más. 
Hasta cerca de las dos se prolongó 
la agradable soiree, en que fueron aten 
didos cuantos á ella concurrieron, con 
esa amabilidad y cachet especialísimo 
que distingue á los señores de Pérez de 
ía Riva y que hace que en sus salones 
se reúna siempre lo más escogido de la 
sociedad habanera. 
J . AYALA. 
^ m «m 
La Pasión de Jesús. 
Tendría ganas de escribir en latín, 
si esto fuera práctico, al volver de tan 
encantador viaje al ideal histórico y re 
ligioso. Angeles de nítidas túnicas, 
tan bellos que parecen mujeres cuba-
nas; hebreos y hebreas con caras de 
estatuas y con vestimentas que forman 
pliegues marmóreos, soldados romanos 
con brillantes cascosj sus lanzas y sus 
corazas, todos estos cuadros me hai 
tenido apartado durante dos horas en 
teras do la monótona realidad para lio 
varme como por encanto diez y ocho 
siglos atrás, á aquella provincia roma 
naque se llamaba la Judea. 
El organizador de tan bello espec 
táculo, Mr. Lauret, ha estudiado á fon-
do en los museos la parte artístico his-
tórica de la vida de Jesús en todo aque-
llo que se relaciona con los trajes, las 
armas, los monumentos, los paisajes, las 
costumbres y todos los demáa de talles 
de la época y del país. Lx m ise en 
sebees perfecta, los efectos admira-
blemente combinados^ algunos cuadros 
son á propósito para excitar el entu-
siasmo de un público inteligente. Cita 
ré: Jesús arrojando del templo á los 
mercaderes, Jesús y la Samar Uaná, La 
éntrala de Jesús en Jesusalem, E l Ja r 
din de los Olivos^ E l beso de Judas, Je 
ms encontrando á su madre, E l deseen 
dimiento de la Cruz, el Milagro de San 
ía Verónica y la Besurreoción de Je 
sús. 
Varios cuadros son la reproducción 
exacta de obras maestras de Rubens, 
Rafael, el Veronés, el Ticiano, etc. 
La nota dominante en el espectáculo 
organizado por Mr. Lauret es la escru-
pulosa exactitud histórica en todos los 
detalles. 
En cuanto á los defectos (toda obra 
humana los tiene) hubiera preferido 
niás inmovilidad en los cuadros. El 
arte puro no necesita de los recur-
sos mezquinos de la pantomima para 
adquirir interés. El bello ideal se basta 
á sí mismo. 
En resumen, el espectáculo que nos 
trae Mr. Lauret y que se presenta en el 
teatro de Payret, esdignode verse. Ins-
tructivo, moral y agradable, no tiene 
nada que pueda apartar de él á las fa-
milias. 
Las personas religiosas verán en él 
cuadros edificantes, las que saben la 
historia sagrada tendrán el gusto de 
recordarla y aquellas que la ignoren 
tendrán el gusto no menos grande de 
aprenderla. 
Al/red Boissié. 
EXÁMENES.—Brillantes quedaron los 
que, durante las noches del 15,16 y 17 
del actúa!, ofreció la escuela que sos-
tiene la sociedad ^El Progreso" de Je 
sús del Monte, por tantos motivos me-
recedora del aplauso público. 
El último de los días antes citados 
lucieron sus alumnas en Historias Sa-
grada y de España y en Aritmética, 
demostrando sus notables aptitudes y 
el celo desplegado por Ja Srta. María 
Manuela Ruiz, distinguida profesora, á 
quien la sociedad tiene encomendada 
la dirección del colegio. 
Presidía el acto el Presidente y fun-
dador do este instituto, Sr. D. Claudio 
Vermay, quien desde el Limonar, don-
de actualmente reside, vino expresa-
mente para asistir á él. A sus lados 
le acompañaban los demás distinguidos 
caballeros que componen la Junta Di 
rectiva de l̂a sociedad. 
Las niñas uniformemente vestidas 
de blanco y azul, formaban ala á la de-
recha de la presidencia, y á la izquier 
da, un nnmeroao público en el que se 
encontraban las principales familias de 
aquella extensa barriada, aplaudía re-
gocijado ante aquella fiesta de la inte-
ligencia. 
Terminados les exámenes, se verificó 
la distribución de premios, consisten-
tes en preciosos objetos regalados por 
la Directiva y vistosas bandas azules, 
cen la inscripción Sohresalionte, que la 
l™0¡i aPm? iba ^gando en él hom-
m á cada maa premiada, Fueron és-
tas: Mercedes Abín, Eduvigis Valdós, 
Sara Sánchez, Mercedes M. Valdés, 
Carmen Abín, Manuela Montané, Cía 
ra Jnlla Rodríguez, María Rodríguez y 
Eulalia García. 
Además la Junta Directiva concedió 
un premio extraordinario: un lujoso es-
tucho de costura á la niña Mercedes 
Abín, primera en todas las clases, que 
habiendo terminado sus estudios, se 
despidió de la sociedad en un corto y 
sentido discurso. 
Las niñas Mercedes M. Valdós, Sara 
Sánchez y Clara Julia Rodríguez, reci-
taron bonitas poesíaa apropiadas al 
acto, y terminó tan interesante fiesta 
dando el Presidente de la sociedad las 
vacantós hasta el próximo año, en que 
volverán á reanudarse con el mismo en-
tusiasmo y ardor que antee, las tareas 
escolares. 
Felicitamos, por el éxito alcanzado, 
á la Directiva de la sociedad y á las 
prcifesoraB, Srtas. Ruiz y Elvira Boba 
dilla. 
A ÚLTIMA HORA.—Ya ha llegado el 
cargamento de calzado fino, en el que 
liguran no pocas novedades, que espe 
raba la hermosa peletería La Marina, 
(Portales de Luz), para la Pascua y 
Año Nuevo. La fábrica que el mismo 
establecimiento posée en Cindadela ha 
remitido un trabajo primorosísimo en 
becerro, charol, pieles de colores, así 
para señoras como para caballeros y 
niños. Las señoritas encontrarán allí 
la polaca "corte pari8ién,,, que es la 
última palabra de la moda. Los señores 
Píris y Estíu, propietarios de la men-
cionada famosa peletería, se esmeran 
para corresponder á la protección con 
que el público les distingue. Por últi 
mo, en La Marina no se repara en pre 
cios. Nadie sale de allí sin comprar el 
calzado que más le place. 
El que busque en calzado cosa fina 
Tiene que dirigirse á La Marina. 
COMESTIBLES Y BEBIDAS.—En 
hermosa y alegre Calzada de Galiano 
hay un establecimiento de víveres tinos 
que es la flor cabalmente, La Flor 
Gulana, sito junto á la calle de San 
José, y que se distingue por los delica 
dos dulces y artículos de repostería 
que confecdona, con los cuales ha con-
quistado envidiable crédito; aparte de 
otros efectos de que siempre se halla 
surtido, tales como jamones, latería 
extra, vinos de primer orden y otras 
mil menudencias capaces de abrir el 
apetito más rebelde. 
Pues bieniüal'Vor Culana se ha pre 
parado para las cenas y banquetes de 
estos días, á fin de que los parroquia 
nos de aquella casa no carezcan de 
nada, desde el clásico ¡echón, asa 
do, hasta el pavo, la guinea y el pollo, 
también asados, encerrando los arma 
testes de dicho establecimiento gama 
cha, amontillado, jerez y la aristocráti 
ca champagm de la Viuda, así como 
lacones, perdices, quesos de multitud 
de clases y unos barriles de aceitunas 
que dan la hora. ¡A la lid, caballeros 
FUNCIÓNDBAMÁTIOA.—En el elegan-
te "Salón-Teatro Xogueira,'' de Punta 
Brava de Gnatao, se representarán 
mausna, domingo, por distinguidos 
aficionados de esta capital, el drama, 
en tres actos. Los Sombres de Bien 
el juguete La Mosquita Muerta. Los 
principales papeles, en ambas obra^, 
hállanse á cargo de las señoras Dolo 
res Rosainz y Dolores Roldán. 
ALBISU.—La Empresa de este teatro 
¡uiuncia en los programas que, repues 
to de un enfermedad el bajo Sr. Villa 
rreal, desde hoy, sábado, volverá á to 
mar parto en las zarzaelitas Gampanc 
ro y Sacristán y La Verbena de la Pulo 
ma, que se ofrecen en las dos prime-
ras tandas, respectivamente. 
B! espectáculo termina con el jugue-
te de costumbres andaluzas ¡Viva mi 
Niña!, escrito en aquellos días en qm 
í'staba en todo su apogeo el géoero 111 
meneo. En esta última obrita^e dis-
tingue Concha Martínez. 
LA VIÑA,— También el autigno esta 
blecimiento de víveres finos, La Viña, 
situado en la calzada de la Reina, nú 
mero 21, ha hecho acopio de sabrosas 
golosinas para les lieatas gastronómi-
cas de Noche Buena, Pascua y Afío 
Nuevo. 
En aquel establecimiento ya se en 
cuentran de manifiesto, lechones, pa 
vos y guineas asados; vinos excelentes; 
jamones en dulce; frutas en conserva, 
turrones ó infinidad de artículos que 
no mencionamos por lalta de espacio. 
Cuanto á los precios que allí rigen, el 
público sabe que son en extremo mode-
rados. 
Conozco más de una niüa—que al 
llegar la Noche B nena—le hacen elegir 
la cena—los anuncios de La Viña. 
TSATHO DB TACÓN.— Empresa Sie-
ni y C*—11a función de abono. La ópe-
ra nueva en 4 actos, Man-.m Lescaut, A 
las 8. 
-I'̂ ATBO Dis ALBIST:. — Compañía de 
ZarE-ueia.—Función por tandas.—A las 
ocho: Campanero y Sacristán.—A las 9: 
La Verbena de la Paloma.—A las 10: 
Viva mi Niñal 
TEATÍIO DE PAYRET. — Compañía 
Francesa, dirigida p o r M. Lauret.— 
Cuadros plásticos. La Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.— 
Punción diaria.—A las ocho. 
TEATEO DE IEIJUA.—Edén de Pubi 
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MONTAÍU RUSA. —ifanoiona diaria 
o^nte.dp 5 de la tarde á l l de la noch 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Viena.—Eí órgano con 160 
instrumentos.—Galatea.—De 7á 11. 
EXPOSlüiCN IMPEEIAL. — Aucígu 
contaduría de Teatro de Tacón. Los do 
mingos,de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: El Eoliam.—Vistas de TouJón, 
Santander, Habana y Puentes Qrandes. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
Ambrosio Bolívar, 
C A P I T A N SURÍS. 
Este vapor admite carga eu el muelle de L u has-
ta el día 24 de esto mes. 4 las 5 de la tarde, par.i loa 
puertos de Gibara, S.imá y Bánee. 
Informarán Pérez, Goizález y Cabillas, Mercade-
res tí. 16936 2a-21 24-22 
E l BRAZO FUERTE 
132, GALIAITO 132. 
T E L E F O N O 1,170. 
El inmenso crédito que disfruta esta CASA lo debe sin duda alguna, á la 
excelencia de sus vívfties y vinos, todos de primera calidad. Así es, que apro-
ximándose los días de 1MOOHE BUENA y PASCUAS, E L BRAZO FUERTE, 
Galiano 132, ha reforza\do sns extensos almacenes de todo lo mejor que se im-
porta, ya en vino, ya en licores y conservas, 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, tiene dispuesto para el día VEINTE 
Y CUATRO 500 lechones, .1,000 pavos, 3,000 gallinas de Guinea y 2,000 jamo-
nes, que venderá á precios de verdadera ganga. 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, cuenta con un inmenso surtido de 
cajas de pasas exquisitas, MA.ZAPANES de TOLEDO, turrones de YEMA, 
JIJONA, MAZAPAN y FRUTAS. Nueces, avellanas, pacanas, castañas y 
coquitos del BRASIL. 
E L BRAZO FUERTE, Galiano 132, no indica en esto anuncio el precio 
de sus artículos, por publicar quincenalmente CATALOGOS, donde se encuen 
tran comprendidos. 
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IsTXJM. 6 1 , M O I T T B , NTtTM. 61 , 
ALMACEN DE NOVEDADES para caballeros y niños. 
Fínses casimir desde 86 plata. 
Trajes de franela, vicuüa, casimir y lanilla, de gran fan-
tasía, para niños de 3 á 0 años, desde $2. 
Gran surtido de abrigos de todas clases, para caballeros 
y niños. 
ra 
•BjWjSBs saioiWH BOJ B J B d SBCB; 
-uoA 8 3 p u B j 3 uoo i p ^ e p i « £ Í O Í M V O . j o d Bojou^ op n̂ uoA 
• s a n e í n a o 
<: ^ ^ 'lí ? 'jnomiB S. «uuoiA ^Sjof ĴTOITSW) op sosnr̂  
•BOUOÍUOO % 9 êuni jiraisco 89snj¿ 
C 1972 
j . m m i y v 
GIRO D E LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
QNTBB O B i e r o T OB» A « i » 
J.M.BorjesyC--
BANQXTEROS 
2P O B I S P O , 2 
B S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLB 
F A C I L I T A N CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga rigta 
i O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A O n 
SAN PRANOISOO, N U E V A O R L E A N S M»' 
I I C O . S A N J Ü A N D E P U E R T O R I C O L O N 
ORES. PARIS , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA 
tlAMliURGO, B R E M E N , B E R L l k VIBSF 
A.M8TERDAN, B R U S E L A S . ROMA. NAPOLRa' 
MILAN G E N O V A , E T C . E 'rC.ASÍ COMO 80-
llftE T O D A S L A S CAPITAL¿S Y P U E B L O S 
DB 
ESPAÍTA E 18LA9 OANAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N f'O. 
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS. F R A N C E S A i 
B I N G L E S A S . BONOS D E LOB ESTADoS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E ¿R 
«-ALOHKS P U B L I C O S . C 1780 l ^ l f i N 
a i D A I . € » 0 T C O M P . 
35, OBBAPIA 25, 
Jloo'.n pagos por fliuubli» ¿ÍIAD la'.rseá oort* v Un 
rlsla j dan cartas do crédito fobro Nev - York. F j -
vielfia, New-OrloanR, Seo í!Van«Uoo, Londre», P|« 
(i, M&drld, 3sroe>lo(.->A « demá» c).pltalei j olcaadit 
•jporír.nttíS lo» Rgtodof-Uoldo» y Surapa, ail ooit-
••hrti íodo« 'oa v i ^ f i í - ••' KiD*fiii f »«« proTirfU*. 
Urlñ 
L A S UNICAS que por BU riqueza en FOSFORO 
c.-attituren un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los eiatemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas-las eminencias MEDICAS 
DE V E N T A k 50 E L CIENTO. 
E N 
E L I l l M I I L E T E . 




P E R R O POK:. 
Se ba extraviado uno qne entiendo- por Prin. Se 
tfratiftcaríl á la pereona qae lo presento en Acogía 
•idmero 18. ¡fifri? 2a-22 2d-23 
iA las armas! 
Cuchilloa enterizos niqueladoB y bie* 
templados 
A $3 DOCENA. 
Cucharas de metal bla¡ico 
A 10 REALES DOCENA. 
Tenedores de metal blanco 
A 10 RS. DOCENA. 
Cucharitas de cafó 
A 6 RS. DOCENA. 
Cucliillos de alpaca legítima 
A G PESOS DOCENA. 
Cucharas de alpaca legítima 
A m DOCENA. 
Tenedores de alpaca legítima 
A $3| DOCENA. 
Cucharitas de cafó de alpaca 
A 12 RS. DOCENA. 
PARA L O S N I Ñ O S 
hay un gran curtido de juguetes y colección 
de lotes de 5Ü centavos y de un peso. 
A T R A E R 
Atraerás el corazón 
ei haces lo que te propongo: 
lávate con el JabOn 
de Los Príncipes del Congo. 
Gran surtido de perfumería de los mejo-
ras r.ibricantefdel roup-do. 
TODO BARATO. 
LOS PURíTAÑOS. 
SAN U A VA E L JS" 000 
eeqiiioó á loduetri». 
! C u á-KÚ 4aAi:oa2-21-l!)2-22 _ 
APiZOHM DE BíSTIOi. 
Remedio infalible para la, destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros le hán conquistado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los niños la lo-
man con agrado. 
C iw» 
D.̂ pd tito: Jorá Sarrá. 
sil 24a-l N 
TlKTORfíUIh CENTRAL 
Teaienle-lioy \Vl e n i r e ( nbay Agnisr 
KHf»b!ecida cu 1893 
500 prcu-l-r. kfi'^B v limpiaflas en 12 7 24 horai 
«in dislinoíóu de .Mds, ni c l ^ s . Precios «m ocmp©-
tenoia.—Peu-árdez y Huos. 
16155 í a - l ? 
NiÑOS. 
C A S T O E Í A ^ t . mi01 par' 








lASTORIA cura Ins cólicos. ^ 
CASTO Ilí A un problema,D0tie-
quo luchar las madres para dar nn 
r o A los niños.., 
iLcn niños lloran 
por él! 
iiiíji^oationes. 




y las Índigos tienes. 
C A S T 0 R I A 
C A 8 T 0 R I A 
C A S T 0 R I A 
C A S T 0 R I A 
no tiene peligra 
O rotrrame5D|neJoe' 
I I  biosdoJstómagoó 
intestinos, y por eso cura las calentura* 
6 insomnibr * m 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Oon-
zález y lo vende á 30 centavos plato e n ' i 
BOTICA DE SAN JOSÍ 
CALLE DELA HABANAN. H* 
H A B A N A . 
S-30 
Impt' del "Diario de la Marina," Sicla 
